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 Akira OHIRA?
Abstract
 In ????, Norbert Elias published a book entitled Über die Einsamkeit der Sterbenden 
on the basis of the lectures on ageing and dying that he had given as visiting researcher at 
German universities during the ????s. This German edition was soon to be translated into 
English as The Loneliness of the Dying in ???? together with a revised version of a lecture 
at a medical congress as a Postscript. Generally speaking, sociologists, unlike historians, 
have rarely treated such negative topics and issues as ageing, dying, killing, homosexuality, 
even war in their research. However, Elias did not regard these so-called socially taboo 
areas as unnatural, extraordinary or deviant, but investigated them as natural, normal 
or even sometimes permissible in the course of human history by means of his unique 
sociological, historical and anthropological perspectives, contributing to what he would call 
the destruction of myths. Put simply, this book directly shows what it means to age and 
dye in highly civilized, technologically or medically developed modern societies. Clearly 
enough, most of us more or less know that in the future, we will die very lonely in highly 
hygienic, well-organized hospitals, hospices and homes for the aged, not surrounded by our 
intimate friends, family members, and relatives. This is one of the problems faced by people 
living in present-time civilized societies. This paper aims to demonstrate how in this book 
Elias explains these changing social phenomena in the course of human history. In that 
sense, The Loneliness of the Dying should be read in juxtaposition with, and as a sequel to his 
magnum opus The Civilizing Process.
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